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くらいの子供が5 ～ 15人程集まり、毎回2 ～ 5人の学生が2 ～ 3冊の絵本を読
んでいる。読み聞かせ活動を通し、学生は「英語の発音をもっと良くしたい」



























































































7月1日 4 8 From Head to Toes (Erick Carle)
8月6日 2 6 Brown Bear, Brown Bear, What do You See? (Eric Carle)Can I play, too? (Mo Willems)
9月3日 3 9 There Is a Bird on Your Head ! (Mo Willems)Five Little Monkeys (Eileen Christelow)
10月1日 3 7
Goody Goody Gumdrops! (Papa Moo)　
Skelton Hiccups (S. D. Schindler)
Go Away Big Green Monster! (Ed Emberley)
11月5日 3 6 Five Little Ducks (Papa Moo),  Where’s Spot? (Eric Hill)The Wheels on the Bus (Ann Kubler)
12月3日 3 7
Bears in the Night (Stan Berenstain), 
The Balloon Animals (Papa Moo)　
Oh, What a Christmas! (Michael Garland)
2017年
1月7日 2 11
Can we be friends? (Patricia Daly Oe & Mari Nakamura)
Snowmen at Night (Caralyn Buehner)
2月4日 2 14 Bark George (Jules Feiﬀer)　　A Trip to Grandma’s House (Patricia Daly Oe)
3月4日 5 2 Yummy Yucky (Leslie Patricelli), Jack and Zak (Papa Moo)Are You Ready to Play Outside? (Mo Willems)
4月1日 5 6 Three Little Pigs (Glen McDougall) 　Where’s Sam? (Papa Moo)
5月6日 6 12 From Head to Toe (Eric Carl), Bark GeorgeThe Wheels on the Bus
6月3日 5 10 Brown Bear, Brown Bear, What do You See? Where’s Spot?  Five Little Monkeys
7月1日 5 6 Three Little Pigs Can I play, too?
8月5日 4 8
Where’s Sam? 
Peanut Butter and Jelly (Nadine Bernard Westcott)  
Things I Like (Anthony Browne)
9月2日 5 5 Jack and Zak, Dear Zoo (Rod Campbell)The Very Hungry Caterpillar (Eric Carle)
表１：読み聞かせ活動の概要









　勉強会で、氏は、まず、“ What can you learn from ehon? "（絵本から何が
学べるか？）という問いかけをされ、以下の6点が挙げられた。
　　　・Pronunciation（発音）
　　　・Patterns of word usage（言葉の使い方）
　　　・Vocabulary, word groups, phrases,（語彙、語群、熟語）
　　　・Facts, information, something that you did not know about（事実、
情報、自分が知らなかったこと）
　　　・Entertainment, imagination building（楽しみ、想像力の構築）
　　　・All of the above = Communication（上記のすべて＝コミュニケー
ション）





　　　・Make it fun to listen to: Put in emotion. Use movements.（聞くこと
を楽しませるには：感情を入れる、身振り手振りを使う）
　　　・Eye contact, changing tones, using conversation（アイコンタクト、
声調を変える、会話を用いる）
　　　・Add your own comments.（自分のコメントを付け加える）
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　　　・Involve the audience: interaction（聞いている子供達を巻き込む：や
り取り）
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Reading English Picture Books to Children : 
A Volunteer Activity by Students in Ise Library
Kazuyo  KAWAMURA
Abstract
Picture-book-reading sessions for children have been held by Kogakkan 
university students in Ise Library since 2003. From 2018, an English 
component has been added, and both Japanese and English picture books are 
read by students on the first Saturday afternoon of each month for 30 
minutes. Children have been able to learn English in the rich contexts of 
picture books. Students have beneﬁtted from reading picture books as well. 
Through reading picture books, they have increased their vocabulary. In 
picture books, there are many words that students haven’t learned in school 
textbooks, but those words are often used in daily life in English-speaking 
countries. When reading books to children, students need to read with good 
pronunciation, intonation, and rhythm. They can improve those skills by 
practicing reading picture books aloud before each session. Students also 
need to interact with children in order to attract their interest and hold their 
attention while reading. Through the experience of reading English picture 
books to children, students have learned not only English but also the way to 
make good presentations.
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